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51° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
(Trieste, 15-22 ottobre 2008) 
 
Sabato 18 ottobre 
Facoltà di Scienze della Formazione – Via Tigor, 22 
 
Workshop. Il ruolo delle minoranze linguistiche nell’Euroregione 
(a cura della sezione A.I.I.G. di Udine) 
 
Coordinatore: Mauro Pascolini 
 
9.00 – Apertura lavori 
 
  Prima parte: Minoranze linguistiche: quadri locali e nazionali 
 
9.20 -  Le minoranze linguistiche nel quadro dell’Euroregione – 
Daniel Spizzo (Coralp) 
 
9.40 - Il friulano tra identità storica e nuove prospettive  
Alessandra Burelli (Università di Udine) 
 
10.00 - Gli sloveni in Friuli Venezia Giulia  
Roberto Dapit (Università di Udine) 
 
10.20 - La minoranza italiana in Istria 
    Florinda Klevisser  (Università di Koper-Capodistria) 
 
10.40 - Le lingue “minori” degli immigrati tra identità e multiculturalismo  
Roberta Altin (Università di Udine) 
 
Dibattito 
 
11.00 -  Pausa caffè 
 
 
Seconda parte: Lavori in corso: insegnare ed apprendere in lingua minoritaria  
11.20 - La legge 482/99: tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche 
storiche 
Ernesto Liesch (Consorzio Universitario del Friuli) 
     
   11.40 – Geolingue: i Sistemi Informativi Geografici a servizio delle lingue 
minoritarie 
Salvatore Amaduzzi (Università di Udine)  
 
12.00 - Le comunità di lingua tedesca del Friuli  
\ Velia Plozner (Circolo didattico di Paluzza - Ud) 
 
12.20 - Materiali didattici geografici in friulano 
Andrea Guaran (Università di Udine) 
 
Dibattito 
13.00 – Chiusura lavori 
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